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PREFACE 
This book contains a comprehensive collection of s ta t is t ica l 
information on the University of Wollongong. The definit ions used 
in compiling these stat is t ics are those used by the Tertiary 
Education Commission and the Australian Bureau of Stat is t ics. 
The reference dates for the current s tat is t ics are as follows 
Student Stat ist ics - 30th Ap r i l , 1980 
Staff Stat ist ics - 30th Apr i l , 1980 
Courses Completed - Year Ending 30th June, 1980 
Library Stat ist ics - 31st December, 1979 
Enquiries relat ing to the information contained in this book 
or any other s ta t is t ica l information should be directed to 
Mr. B. Natalenko or Mr. J.W. Langridge, of the Academic Registrar's 
Division. 
B.C. Moldrich, 
Academic Registrar. 
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STUDENT/STAFF RATIO FOR 1980 AS PER 30TH APRIL 
Department 
I 
Accountancy 
Biology 
Chemistry 
Civil Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
Electrical Engineering 
English 
European Languages 
General Studies 
Geography 
Geology 
History 
H.P.S. 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Total 
Student 
Load 
II 
216 
55 
102 
135 
75 
158 
132 
89 
122 
59 
40 
65 
47 
93 
50 
203 
106 
44 
62 
64 
179 
82 
2178 
Academi 
Full-
Time 
III 
12 
7 
11 
9 
5 
12 
8 
8 
10 
7 
2 
9 
7 
11 
4.5 
15 
9 
8 
7 
8 
11 
8.5 
190 
c Staff 
Part-
Time* 
IV 
0.955 
0.565 
0.204 
1.730 
0.956 
0.868 
2.923 
0.484 
0.485 
0.320 
0.805 
0.170 
0.416 
0.143 
0.128 
1.108 
1.278 
-
0.298 
0.496 
1.392 
0.800 
17.443 
Total** 
V 
12.955 
7.565 
11.204 
10.730 
5.956 
12.868 
10.923 
8.484 
10.485 
7.320 
2.805 
9.170 
7.416 
11.143 
4.628 
16.108 
10.278 
8.000 
7.298 
8.496 
12.392 
9.300 
207.443 
Student/Staff 
Ratio 
F/T & 
P/T 
II/V 
16.67 
7.27 
9.10 
12.58 
12.59 
12.28 
12.08 
10.49 
11.64 
8.06 
14.26 
7.09 
6.34 
8.35 
10.80 
12.60 
10.31 
5.50 
8.50 
7.53 
14.44 
8.82 
10.50 
F/T 
Only 
II/III 
18.00 
7.86 
9.27 
15.00 
15.00 
13.17 
16.50 
11.13 
12.20 
8.43 
20.00 
7.22 
6.71 
8.45 
11.11 
13.53 
11.78 
5.50 
8.86 
8.00 
16.27 
9.65 
11.46 
* Estimate 
** Not including research only staff. 
- 3 -
UNDERGRADUATE PASS RATE PERCENTAGE BY DEPARTMENT 
(Average for all Subjects Taught) 
Department 
Accountancy 
Biology 
Chemistry 
Civil Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
Electrical Engineering 
English 
European Languages 
General Studies 
Geography 
Geology 
History 
H.P.S. 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Total 
1976 
84.8 
90.4 
82.7 
89.4 
-
78.2 
98.7 
83.0 
81.9 
81.9 
93.6 
76.3 
79.7 
91.0 
78.1 
78.8 
89.3 
97.8 
78.1 
82.5 
86.2 
90.3 
85.8 
1977 
79.6 
92.1 
87.5 
87.9 
-
78.8 
97.3 
85.2 
89.6 
88.1 
90.4 
88.7 
93.6 
90.4 
92.0 
81.0 
89.5 
87.0 
83.2 
82.6 
94.7 
90.9 
87.5 
1978 
76.2 
90.2 
79.7 
84.1 
84.5 
78.6 
96.9 
91.3 
87.1 
92.0 
84.7 
82.7 
89.6 
89.2 
87.5 
85.0 
83.4 
72.8 
78.5 
80.2 
91.8 
88.7 
85.1 
^ 
1979 
82.2 
84.6 
80.9 
84.1 
80.7 
82.1 
73.0 
90.5 
88.7 
93.4 
87.7 
83.8 
88.1 1 
83.0 
85.0 
82.0 
78.2 
82.7 
75.0 
77.3 
87.2 
85.9 
83.8 
I 
1 
Note: Pass rate percentages obtained by dividing total number of 
passes for all subjects by the total number of students 
enrolled and eligible for examination for all subjects. 
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GENERAL RECURRENT FUND 
INCOME FOR THE YEAR COMPRISED:-
Commonwealth Government Grants 
Other Income 
EXPENDITURE WAS AS FOLLOWS:-
Academic A c t i v i t i e s 
Teaching & Research 
Research only 
Academic Services 
Library 
Computing 
Other 
Student Services 
General Univers i ty Services 
Administrat ion 
General Overheads 
Buildings & Grounds 
Public Services 
1978 
$'000 
5,715 
60 
992 
261 
102 
1,060 
482 
1,110 
-
$'000 
9,915 
24 
$9,939 
5,775 
1,355 
190 
2,652 
35 
10,007 
% 
bl.l 
13.5 
1.9 
26.5 
0.4 
100 
1979 
$'000 
6,404 
70 
1,471 
359 
110 
1,282 
556 
1,147 
-
:;'ooo 
11,686 
39 
$11,725 
% 
6,474 55.3 
1,940 16.6 
250 2.1 
2,985 25.5 
55 0.5 
11,704 100 
COMBINED FUNDS 
During the year funds were derived 
from the fo l lowing sources:-
Australian Government Grants 
Recurrent Grants 
Building Projects Grants 
Equipment Grant 
Special Research Grant 
A.R.G.C. 
N.H. & M.R.C. 
Special Purpose Funds 
(Private & Ind i rec t Government 
Research Grants, Scholarships 
& Prize Fund Donations.) 
Other Special Purpose Funds 
Other General Income 
Creditors & Suspense Accounts 
During the year funds were applied 
under the fo l low inq major categor ies:-
Academic A c t i v i t i e s 
Academic Services 
Student Services 
General Univers i ty Services 
Public Services 
Trust & Working Accounts 
Bui ld ings, S i te Works & Services 
Creditors & Suspense Accounts 
1978 
9,915 
218 
687 
66 
56 
27 10 ,969 
176 
726 
24 
$11,895 
6 
1 
2 
,395 
,735 
196 
,701 
35 
201 
378 
254 
$11,895 
1979 
11,686 
1,242 
675 
71 
129 
22 13,825 
286 
929 
39 
84 
$15,163 
7,310 
2,230 
251 
3,084 
59 
117 
2,112 
-
$15,163 
46. 
COMBINED BALANCES AS AT 31/12/79 
At 31/12/79 Funds of the Univers i ty 
Tota l led $1,260,595 
The Composition was:-
General Recurrent Funds 
Equipment Project Grant 
Bui ld ing Projects 
Special Research Grants 
A.R.G.C. Grants 
Special Purpose Funds 
(Pr ivate & Ind i rec t Government 
Grants, Scholarships and 
Prize Fund Donations) 
Other Special Purpose Funds 
Sundry Suspense Accounts 
Sundry Creditors 
1978 $'000 
DR. 161 
30 
-
-
4 
94 
1,031 
8 
255 
$1,261 
1979 
DR. 
DR. 
$'000 
118 
55 
582 
201 
17 
11 
1,369 
9 
594 
$1,557 
S I T E A N D B U I L D I N G S 

47. 
f - (M ^ IT) <£} r^ 00 cn ^ !̂  ^ ^ $ 
48, 
COMMON TEACHING AREAS AS AT 30JH ̂ PR_I U_ J980 
BUILDING NO. 
No.1 Meta l lu rgy 
No.4 Engineering 
No.14 Lecture Theatre 
No.17 Lecture Theatre 
Annexe 
No. 18 Science 
No.19 Socia l Science 
ROOM NO. 
G25 
134 
G19 
G20 
120 
-
1 
2 
118 
206 
614 
G15 
G006 
6007 
GOlO 
Gon 
1023 
AREA (m2) 
40 
82 
52 
52 
52 
231 
81 
55 
94 
72 
64 
50 
24 
24 
28 
24 
35 
CAPACITY 
24 
46 
40 
40 
40 
200 
70 
40 
95 
103 
64 
25 
16 
16 
15 
15 
25 
FURNITURE 
Tables 
Tables 
Tables 
Tables 
• Tables 
Tiered 
School 
School 
Tiered 
Tiered 
Tiered 
Lounge 
Tables 
Tables 
Lounge 
Lounge 
& Chairs 
& Chairs 
& Chairs 
& Chairs 
& Chairs 
Fixed Seating 
Type Desks 
Type Desks 
Fixed Seating 
Fixed Seating 
Fixed Seating 
Chairs 
& Chairs 
& Chairs 
Chairs 
Chai rs 
Fixed Benches, & Movable 
Chairs 
2024 35 25 Fixed Benches, & Movable 
Chairs 
No.20 Pentagon 
No.35 Drama Workshop 
1 
2 
3 
4 
5 
GOl 
G03 
G04 
230 
162 
162 
162 
150 
62 
2 
4 
236 
148 
148 
148 
98 
_ 
-
-
Tiered 
Tiered 
Tiered 
Tiered 
Tiered 
Fixed Seating 
Fixed Seating 
Fixed Seating 
Fixed Seating 
Fixed Seating 
_ 
-
-
2029 
49. 
AREA BY DEPARTMENT 
SECTION CODE 
AREA A T : 
30/4/79 in M' 
Common Teaching Area 
Accountancy 
Biology 
Chemistry 
C iv i l Engineering 
Computing Science 
Economics 
Education 
E lec t r i ca l Engineering 
English 
European Languages 
Geography 
Geology 
History 
History & Philosophy of Science 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Metallurgy 
Philosophy 
Physics 
Psychology 
Sociology 
Library 
Computing 
Audio Visual 
Central S c i e n t i f i c Services 
Language Lab. 
Flammable Liquids Store 
Academic Services: 
Other - (General Studies Section) 
Union 
Student Services 
Staff /Student Services 
Central Administrat ion 
Staf f Arch i tec t - Bui ld ing Section 
General Universi ty Stores 
Pr intery & Electronic Workshops 
Public Services 
Commercial Operations 
Non-Commercial Operations 
Child Minding Centre 
Sporting F a c i l i t i e s 
1-1 
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
. 1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
1-2-
2-1 
2-3 
2-4 
2-6 
2-7 
2-8 
2-9 
3-1 
3-3 
3-4 
4-1 
4-3 
4-5 
4-6 
5-2 
6-1 
6-2 
6-4 
7-1 
•1 
•2 
•3 
•4 
•5 
•6 
•7 
•8 
•9 
•10 
•11 
•12 
•13 
•14 
•15 
•16 
•17 
•18 
•19 
•20 
•21 
2029 
391 
744 
1508 
1786 
451 
322 
392 
1212 
218 
191 
770 
715 
236 
191 
432 
1395 
1005 
171 
1321 
781 
206 
4860 
463 
34 
213 
45 
41 
93 
2802 
46 
9 
1015 
385 
926 
84 
80 
125 
18 
54 
808 
TOTAL: 28568 
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50. 
1979 RUN TOTALS - BY NUMBER OF RUNS 
3!.>orrcw XL^.^ 
1979 COMPUTER USAGE - BY FACULTY 
cior-i-p' dcp- i - r - i rc 
E:>«.-rE:RM/M_ 
s c i t = i v i c e r 
>\3at-iii-a / i_ija. 
Ct-JCalKlElC Ca.lKlCU 
1979 COMPUTER USAGE - TYPE 
'rcc.^H^>llc_y^ i_ 
>VZ3rOlM / UlJk 
SZZ.^~rEZf=l-t~IAL-
• R j r a t A T t c M 20-3 •/. 
C E NIT-K- E: 
cou-FCses 
1979 RUN TOTALS - BY DOLLAR VALUE 
33Elr-^/V.lv4.;li 
i^aiCjM-r-
h i l t j M T " 
1979 COMPUTER USAGE - BY DEPARTMENT 
CMCr-MsxB.-ai 
c_or-iF>uTE: R. 
UlBfl.A-R.il 
MA-T IHS 
:auR_a>s.nL 
avlEL.CC.TB.lC.AU 
^ ^ ECDNOI-l \CS 
^•//a-rHKrie. 
R E i c i a - p p i A R . 
mcc:.HA.Ni i c A u 
1979 MONTHLY TOTAL - BY DOLLAR VALUE 
r-iAf~.c_i-i 
s - c T T ez r-iB.CTO 
F-ELjSR-LlJ^-R.a 
'. \ .XX M u/>LK-:^ 
iCCCtvLBCW-
t~4 O M c: iviiac: Tt_ 
ac.-roB8=T=t. 



